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N Y I L A i S l  M Á T Y Á S  újonnan szerződtetett tag
első fellépésével.
* —  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operette 3 felvonásban. Irta: West és L. Held. Fordította: E. L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly
(Karnagy: Barna. Rendező: Rónaszéky.)
S Z E M É  L Y  E K :
Mária, választó fejedelemnó — Margó Zelma. ti Kamarás — -  — Kassai.
Adelaida báróné, udvarhölgye — Kissné. I Sármány, \ — • — . — Ághi.
Csörsz báró, udvar és erdőmester 
Szaniszló gróf, unokaöcscse, testőrtiszt
— Rónaszéki. Rigó, ] — — — Bodnár.
— Rácz Gy. !| Mátyás, f — — Szebeni.
Adám, tiroii madarász — — Hunyadi. I Veréb, \ tiroii madarássok — 
Harkály, I -  — —
Becskiné.
Postás Milka — — — Barts Aranka. Jenei Vilma.
Schneck, községi bíró — -- Caatir. I Stiglincz, \ — — — Madurovics.
Emerenczia, leánya — — Zách Julcsa. I Pintyőke, / — — Bárdos Etel.
Horgos, j — — — Szabó. Udvari laká) — — — Rákosi.
Kormos, ( községi tanácsosok 
Keszeg, j
Májas, 1 — —
-- Szilágyi. | 
Rákosi. |
I Udvari vadász — — — 





Mari, korcsmárosné — — Szakácsnő. ű Vadászok, csatlósok, nép, lakájok. Történik: Faltban.
Jutka, csaposleány — - Körösi Juczi. II Idő: középkor.
Hely árak; Földszinti és első emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 firt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt 111. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 8 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tannló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. „
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
A mára hirdetett Proletárok színmű Ujháziné 
betegsége mialt későbbre halasztalik.
Leeakay András, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
D*ta«es«s» U H  Kyöiffl. a vtem  köayvsjosadájábaa. — 392.
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VIII. Kis bériét 6. szám
Páros.
Április hó 6-án:
